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SIXTH WINTER SCHOOL (1978) 
Section of analysis: January 28 -
February 4, 1978 
Participants: 
BaŽaban T., MI Univ. Warszawa 
Bandt C , Univ. Greifswald 
Blank J., NC MFF UK Praha 
Bureš J., MFF UK Praha 
Clausing A., MI Erlangen-Nurnberg 
Dobrakov I., MÚ SAV Bratislava 
Durdil J., MFF UK Praha 
Englisch H», Univ. Leipzig 
Fabián M., ÚVT ČVUT Praha 
Feiste U., Univ. Greifswald 
Flachsmeyer J., Univ. Greifswald 
Frolík 2., MÚ ČSAV Praha 
Fuka J., MÚ ČSAV Praha 
Gawedzki K», Univ. Warszawa, kat.met.mat. 
Graf S», MI Erlangen-Nurnberg 
Grzegorek £., IM PAN Wroclaw, ul. Kopernika 
Herer I., MI Univ. Warszawa 
Iwanik A., IM Univ. Wroclaw 
Jelínek J., MFF UK Praha 
John K., MÚ ČSAV Praha 
Kenderov P., Univ. Frankfurt 
Kotecký R., MÚ ČSAV Praha 
Kisynski J., MI Univ. Warszawa 
Kranz P., MI Poznaň 
Kwapien S., MI Univ. Warszawa 
řabuda I., MI Poznaň, ul. Kanclerska 
Lindě W., FSU Jena 
Lipecki 2., IM PAN Wroclaw 
Magnen J», École Polytechnique, Paris 
Musial K«, IM PAN Wroclaw 
Neumann M., Univ. Saarbrucken 
Pechanec J., MFF UK Praha 
Petzeltová J«, MÚ ČSAV Praha 
Phelps fí.P., Univ.. London 
Preisa D.f MFF UK Praha 
Rode G., Univ. Saarbrucken 
Schrader B.f FU Berlin 
Seneor R.f Žcole Polytechnique, Paris 
Souček J.f LÍÚ ČSAV Praha 
Souďek V., MFF UK Praha # 
Stegall Ch., MI Erlangen-Nurnberg 
škaloud R., SZP Praha 
Štěrbová D., PF UP Olomouc 
Tashjian G., MÚ ČSAV Praha 
Terpe ř.f Univ. Greiřswald 
Thomas E., MI Groningen 
Toma82ew3ki B., IM Lodž 
Tomczak-Jaegermann N.,MI Univ. Warszawa 
Wilhelm M.f IM Univ. Wroclaw 
Yngvanson J., ITF Gottingen 
Zajíček L.f MFF UK Praha 
Zizler V., MFF UK Praha 
